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1 JOHDANTO
Maaseutumme vaihtelevat maisemat ja luonnon monimuotoisuus ovat muo-
vautuneet vuosisatojen aikana ihmisen työn tuloksena. Perinnemaisemien
ja suojavyöhykkeiden laiduntaminen on tärkeää maisemanhoitoa ja maa-
seutua elävöittävää toimintaa, jota ohikulkijan on ilo katsella.
Vaikka hevosia ei pidetä yhtä perinteisinä maisemanhoitajina kuten nautoja
tai lampaita, on hevosen rooli maisemanhoitajana kasvavassa asemassa. He-
voset, kuten muutkin laiduneläimet, nauttivat suuresti laiduntamisesta. Kai-
killa talleilla laidunalaa ei välttämättä ole ollenkaan, tai siitä on pulaa.
Suojavyöhykkeitä hoidetaan joko laiduntamalla tai niittämällä, jolloin kas-
vimassa on korjattava pois lohkolta. Perinnemaisemat kuuluu pitää avoi-
mina ja usein niidenkin hoitotoimiin kuuluu laidunnus. Suojavyöhykkeet ja
perinnemaisemat tarjoavat ratkaisun hevosten laidunalan puutteeseen, mi-
käli maanomistajan ja hevosenomistajan intressit käyvät yksiin ja yhteistyö
on mahdollista.
Hevosenomistajien kiinnostusta suojavyöhykkeiden ja perinnemaisema-
alueiden hyödyntämiseen hevoslaidunnuksessa Varsinais-Suomen alueella
ei ole tiettävästi selvitetty ennen tätä opinnäytetyötä. Opinnäytetyön tutki-
musmenetelmänä suoritettu kyselytutkimus selvitti perinnemaisemien ja
suojavyöhykkeiden hyödyntämistä hevoslaidunnuksessa nykyhetkellä ja
halukkuutta siihen tulevaisuudessa. Lisäksi kyselyssä selvitettiin ns. pullon-
kauloja eli syitä miksi hevosia ei ole laidunnettu tai niiden ei haluta laidun-
tavan perinnemaisemilla ja suojavyöhykkeillä. Vastaajia pyydettiin kerto-
maan tärkeimpiä syitä kiinnostukselleen ja tekijöitä, joiden avulla käytän-
nön toteutus olisi heidän mielestään mahdollista.
Kyselytutkimuksen lisäksi opinnäytetyössä toteutettiin toinenkin käytännön
työ, Google-pohjainen kartta, johon Varsinais-Suomen perinnemaisema-
alueet ja hevostalleja koottiin. Kartta auttaa hahmottamaan perinnemaise-
mien ja tallien sijainnin Varsinais-Suomessa ja niiden sijoittumisen toisiinsa
nähden.
Opinnäytetyö kartoittaa perinnemaisemien ja suojavyöhykkeiden laidun-
nuksen käyttöastetta ja kiinnostavuutta hevosenomistajien näkökulmasta.
Tuloksien myötä on mahdollisuus kehittää ja edistää hevoslaidunnuksen
hyödyntämistä maisemanhoitotoiminnassa Varsinais-Suomen alueella.
Näin saadaan pidettyä tämän maakunnan maaseutumaisema elävänä tule-
vaisuudessakin.
2 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY
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2.1 Biotooppi
Biotoopiksi kutsutaan luontotyyppiä, jossa elää sille leimallinen eliöyh-
teisö. Erilaisia biotooppeja ovat esimerkiksi lehdot ja niityt. Perinne-
biotoopiksi kutsutaan karjatalouden muovaamaa luontotyyppiä. (Sjöblom
2012, 1.)
2.2 Perinnemaisema
Perinnemaisemiksi kutsutaan ihmisen muovaamia maisemia, jotka ovat
syntyneet perinteisen maatalouden ja sen hoitotapojen kuten laidunnuksen,
niiton ja kaskeamisen seurauksena. Perinnemaisemiin kuuluu myös sellai-
sia alueita, joilta ei löydy arvokasta kasvillisuutta vaan ne ovat muutoin,
kuten historiallisesti arvokkaita. Perinnemaisemiin kuuluu niin perinne-
biotoopit kuin rakennetut perinnemaisemat. Rakennettuihin perinnemaise-
miin kuuluvat esimerkiksi historialliset pihapiirit, niiden rakennukset, puu-
kujanteet, puutarhat sekä puistot. Myös esihistorialliset ja historialliset mai-
semakohteet, kuten muinaisjäännökset ja kalliomaalaukset luetaan raken-
nettuihin perinnemaisemiin. (Matka Etelä-Suomen perinnemaisemiin n. d.)
2.3 Suojavyöhyke
Suojavyöhykkeet ovat monivuotisen kasvillisuuden peittämiä peltolohkoja,
jotka sijaitsevat valtaojan tai vesistön välittömässä läheisyydessä. Suoja-
vyöhykkeiden tarkoituksena on vähentää eroosiota ja ravinteiden kulkeutu-
mista vesistöön. (Valpasvuo-Jaatinen 2007, 2.)
3 VARSINAIS-SUOMEN LUONNONLAITUMET,
PERINNEBIOTOOPIT JA SUOJAVYÖHYKKEET
Varsinais-Suomi, nykykäsityksen mukaan, on maamme vanhinta pysyvästi
asuttua seutua. Viljelyn myötä kehittynyt karja- ja niittytalous loi suotuisien
luonnonolosuhteiden kanssa maakunnalle ominaiset perinnebiotoopit; ke-
dot, hakamaat, metsälaitumet sekä saariston lehdesniityt ja nummet.(Lehto-
maa 2000, 5.)
Alun perin luonnossamme on ollut vain vähän avointa maastoa, kuten ke-
toja ja niittyjä. Avoimet viljelymaisemat ja perinnemaisemat ovat maata-
louden luomia, ja perinteisen hoitotapojen kuten laidunnuksen myötä alu-
eille on muovautunut monipuolinen kasvi- ja eläinlajisto. Viime vuosikym-
menten aikana viljelykset ovat kasvaneet ja näin maisema on muuttunut yk-
sipuolisemmaksi ja luonnon monimuotoisuus on vähentynyt. Luonnonlai-
tumet ja -niityt on jätetty hyödyntämättä, joten ne pensoittuvat ja metsitty-
vät hoidon puutteessa. Kun alueet jäävät hoitamatta, niin esimerkiksi lai-
dunnuksesta ja niitosta riippuvaiset kasvilajit vähentyvät. (Haaranen, Parta-
nen & Tarvainen 2009, 2.)
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3.1 Perinnebiotoopit
Perinnebiotoopeiksi kutsutaan luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet perin-
teisen maatalouden ja sen hoitotoimien kuten kaskeamisen, laiduntamisen
ja niittämisen myötä. Aikoinaan myös karjan talvirehu kerättiin pääsääntöi-
sesti niityiltä ja luonnonlaitumilta. Suomessa perinteistä maataloutta harjoi-
tettiin 1800-luvun lopulle. Tämän jälkeen perinnebiotooppien määrä alkoi
vähentyä ja väheneminen kiihtyi etenkin sotien jälkeen aivan vuosituhannen
vaihteeseen asti. Kun perinteisestä maataloudesta siirryttiin nykyiseen maa-
talouteen, karjan merkitys kasvoi karjataloustuotteiden kysynnän vuoksi.
Näin ollen myös karjanrehun tuotantoon panostettiin ja luonnonlaitumilta
siirryttiin viljellyille ja keinolannoitetuille maille, jolloin luonnonlaitumet
kasvoivat umpeen. (Ympäristöhallinto 2013b).
Perinnebiotoopeille on vuosisatojen hoidon myötä kehittynyt rikas, omalei-
mainen kasvi- ja eliölajisto. Valtaosa perinnebiotooppien luontotyypeistä
on luokiteltu uhanalaisiksi. (Ympäristöhallinto 2013a)
Varsinais-Suomen perinnebiotoopit inventoitiin vuosina 1992 - 1997 osana
valtakunnallista perinnemaisemainventointia. Tällöin maakunnasta löytyi
yhteensä 448 perinnebiotooppikohdetta, joiden yhteispinta-ala oli 3 006 ha.
Varsinais-Suomella on pitkä karjataloushistoria ja tämän myötä perinne-
maisemia löytyy sieltä enemmän kuin muista maakunnista. (Lehtomaa
2000, 30.)
Taulukko 1 havainnollistaa perinnebiotooppien pinta-alan Varsinais-Suo-
messa perinnemaisematyypeittäin. Perinnemaisematyypit määritellään ja
luetellaan seuraavissa kappaleissa.
Taulukko 1. Perinnemaisematyypit pinta-alan mukaan Varsinais-Suomessa (Lehtomaa
2000,31)
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3.1.1 Niityt
Suurin osa perinnebiotoopeistamme on erilaisia niittyjä. Niityt luokitellaan
seuraavien tekijöiden mukaan: Kasvillisuus, kasvupaikan kosteus, maan-
pinnan muodot ja maan ravinteikkuus sekä kalkkipitoisuus. (Ympäristöhal-
linto 2013b)
Varsinais-Suomen alueen perinnebiotoopeista n. 32 % (eli n. 960 ha) on
tuoreita tai kosteita niittyjä, kun taas kuivia niittyjä eli ketoja ja kallioketoja
on vain 6 %. Kuitenkin Varsinais-Suomesta löytyy Suomen lajirikkaimpia
kallioketoja ja hiekka- ja moreenimaiden ketoja löytyy Varsinais-Suomesta
enemmän kuin mistään muualta Suomesta. (Varsinais-Suomessa on yli 30
% koko Suomen ketoalasta). (Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys
n. d.)
 Kuivat niityt eli kedot
Kuivia niittyjä kutsutaan kedoiksi. Kedot ovat ominaisia Etelä-Suomen
kulttuurimaiseman kuiville, hiekkaisille tai kallioisille maille. Ketojen tyy-
pillinen kasvillisuus on matalaa heinikkoa ja ruohoa. Pitkään laiduntamalla
hoidettujen ketojen tyypillinen piirre on pylväsmäiset ja pensasmaiset kata-
jat. (Haaranen ym. 2009, 12). Kalliokedot sijaitsevat ohuen maakerroksen
peittämillä kallioilla. Lisäksi on harvinaisempia kalkkikallioketoja, joissa
lajirunsaus on erityistä. (Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys n. d.)
 Tuoreet niityt
Tuoreet niityt ovat niittytyypeistä kaikista yleisimpiä ja monimuotoisimpia.
Tuoreiden niittyjen maaperä pidättää vettä melko hyvin ja tämän myötä kas-
villisuus on rehevämpää kuin esimerkiksi kedoilla. Tästä syystä ne ovat
myös olleet perinteisen maatalouden parhaita heinämaita. (Ympäristöhal-
linto 2013b)
 Kosteat niityt
Kosteat niityt ovat niittytyypeistä harvinaisimpia. Ne ovat avoimia niittyjä
joiden maaperä on kostea tai märkä. Kosteat niityt eivät sijaitse joen-, jär-
ven- tai merenrannalla, vaan ne muodostuvat painanteisiin, pinta- tai pohja-
vesivaikutteisille rinteille ja alueille, joiden maalaji läpäisee huonosti vettä.
Kosteilla niityillä voi myös esiintyä soistumia. Kosteat niityt ovat katoa-
massa oleva luontotyyppi, sillä ne kasvavat nopeasti umpeen hoidon puut-
teessa. (Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys n. d.)
 Rantaniityt
Perinnemaisemien rantaniittyjä ovat merenrantaniityt sekä sisävesien joen-
ja järvenrantaniityt. Kaikille rantaniityille ominaista on kasvillisuuden vyö-
hykkeisyys rannan suuntaisesti. Meren- ja järvenrantaniityillä vyöhykkeet
ovat leveitä (riippuen rannan kaltevuudesta ja tulvan voimakkuudesta) toi-
sin kuin jokivarsien vyöhykkeet, jotka saattavat olla hyvinkin kapeita. Me-
renrantaniittyjen vyöhykkeisiin vaikuttaa myös meriveden korkeusvaihtelut
ja suolaisuus. Meren- ja järvenrantaniittyjen vyöhykkeet sijoittuvat keski-
vesitason ja korkeimman mahdollisen tulvan väliselle alueelle. Järvenran-
taniityt niitettiin sekä laidunnettiin tehokkaasti perinteisessä maataloudessa
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ja niittyalan lisäämiseksi järvien pintaa laskettiin ja rantoja kuivatettiin. Me-
renrantaniittyjä on alueemme perinnemaisemista n. 400 ha eli 15 %. (Var-
sinais-Suomen perinnemaisemayhdistys n. d.)
3.1.2 Nummet
Nummia esiintyy Suomessa pääasiassa vain saaristossa ja suurin osa niistä
sijaitsee nimenomaan Turun saaristossa. Nummien osuus perinnemaise-
mista on 7,2 %. Nummet ovat hiekkamaiden puuttomia varpukankaita ja
valtalajina on usein kanerva. Nummia hoidetaan pensaikkoja raivaamalla,
kulottamalla ja säännöllisellä laidunnuksella. (Haaranen ym. 2009, 13.)
Perinteisen maatalouden aikana nummia uudistettiin nimenomaan säännöl-
lisesti kulottamalla, sillä lampaat eivät syö vanhaa kanervaa. (Varsinais-
Suomen perinnemaisemayhdistys n. d.)
3.1.3 Lehdesniityt
Lehdesniityt ovat lehtipuita ja pensaita harvaan kasvavia niittyjä, joille omi-
naisia ovat lehdestyksestä johtuen kynttelikön mallisesti haarautuvat lehti-
puut. Lehdesniityt olivat vanhakantaisessa maataloudessa tärkeitä karjan re-
hun tuottajia. Puita latvottiin eli lehdestettiin lehtikerpuiksi, jotka käytettiin
karjan talvirehuksi. Lehdesniittyjen maaperä ja niittykasvillisuus oli rehe-
vää puiden ja pensaiden karikkeen (lähinnä lehtien) myötä. (Ympäristöhal-
linto 2013b).
Lehdesniittyjä esiintyy vain Varsinais-Suomessa ja niiden osuus perinne-
maisemista (0,6 %) on huolestuttavan pieni. (Varsinais-Suomen perinne-
maisemayhdistys n. d.)
3.1.4 Hakamaat
Hakamaat eli haat ovat enemmän tai vähemmän puustoisia alueita, joissa
aluskasvillisuus muistuttaa enemmän niittykasvillisuutta kuin metsäkasvil-
lisuutta. Edustavilla hakamailla pienet puuryhmät ja niittylaikut vuorottele-
vat. (Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys n. d.). Yleensä alueen
puusto on lehtipuuvaltaista. Haat ovat syntyneet laidunnuksen sekä puiden
lehdestyksen ja raivauksen tuloksena. (Ympäristöhallinto 2013b)
Jalopuuhaat ovat erittäin pienialaisia ja harvinaisia eikä niitä löydy juuri-
kaan muualta kuin Varsinais-Suomesta ja Ahvenanmaalta. (Varsinais-Suo-
men Perinnemaisemayhdistys n. d.)
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3.1.5 Metsälaitumet
Metsälaitumet ovat karjan laiduntamia alueita, joissa vallitsevana on lä-
hinnä tavallinen metsäkasvillisuus. Niittykasveja tavataan lähinnä puuston
aukkopaikoissa. Laidunnuksen vaikutuksena niitty- ja heinäkasvillisuus
sekä niittyaukot lisääntyivät. (Ympäristöhallinto 2013b)
3.1.6 Muut perinnebiotooppilajit
Muita perinnebiotooppilajeja, joita ei juurikaan esiinny Varsinais-Suomen
alueella ovat tulva- ja suoniityt sekä kaskimetsät ja lepikkoniityt.
Tulvaniityiksi kutsutaan niittyjä, jotka esiintyvät suurten, säännöstelemät-
tömien jokien tulvakerroksilla. Näitä luonnonniittyjä löytyy lähinnä La-
pista, Peräpohjolasta ja Pohjois-Pohjanmaalta. (Haaranen ym. 2009, 12.)
Suoniityt ovat syntyneet avoimille sekä viljaville nevoille ja letoille. Suo-
niittyjen kasvillisuus koostuu lähinnä erilaisista ruohoista ja saroista. (Ym-
päristöhallinto 2013b)
Kaskimetsät ovat kasvaneet entisille kasketuille aloille. Puusto on lähinnä
lehtipuuvaltaista. Niiden kasvillisuus koostuu metsäkasvillisuuden lisäksi
runsaista heinä- ja ruoholajeista. (Ympäristöhallinto 2013b)
Lepikkoniityt taas ovat puustoisia niittyjä, joille lehdestys ei ole tunnus-
omaista. Kaskiahoille kasvaneet lepikot raivattiin harvapuustoisiksi nii-
tyiksi Kainuussa ja Perämeren rannikkoalueiden nuoret merenrantametsät
harvennettiin niityiksi, joissa puusto oli harvaa. (Ympäristöhallinto 2013b)
3.2 Perinnebiotooppien hoidon ja alkuraivauksen tuki
Perinnebiotooppien hoitoon on haettavissa tukea maatalousluonnon moni-
muotoisuuden ja maiseman hoitosopimuksella, kunhan hakija on aktiivivil-
jelijä tai rekisteröity yhdistys. Sopimusta haetaan oman alueen ELY-
keskuksesta päätukihaun yhteydessä. Korvausta saa hoitosopimuksen mai-
seman monimuotoisuutta ylläpitävistä toimista. Perinnebiotooppien lisäksi
sopimusta voidaan hakea luonnonlaitumille, pellon reuna-alueille, jotka
ovat luontoarvoiltaan monimuotoisia tai maisemallisesti merkittäviä sekä
pellon ja tien tai pellon ja vesistön väliselle reuna-alueelle tai peltoalueiden
metsäsaarekkeille. (Maaseutuvirasto n. d. a)
Maisemanhoitotyössä alkuun pääsemiseksi on mahdollista saada ei-tuotan-
nollisten investointien korvausta mm. perinnebiotooppien ja luonnonlaitu-
mien alkuraivaukseen. Korvaus rahoittaa kustannuksia, joita kohteen perus-
taminen aiheuttaa. Korvattavia kustannuksia ovat esimerkiksi puiden ja
pensaiden raivaus ja aitaaminen. Kohteen on oltava kunnostuskelpoinen,
mutta hoidon aloittamiseksi kunnostustöitä vaativa. Perinnebiotoopeilla ja
luonnonlaitumilla on oltava monimuotoista kasvillisuutta tai maisemallisia
arvoja. Ei-tuotannollisten investointien korvausta saa hakea aktiiviviljelijä
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tai rekisteröity yhdistys ja korvausta haetaan oman alueen ELY-
keskuksesta. (Maaseutuvirasto n.d.b)
3.3 Suojavyöhykkeet
Suojavyöhykkeeksi kutsutaan monivuotisen kasvillisuuden peittämää, val-
taojan tai vesistön varrella sijaitsevaa peltolohkoa. Suojavyöhykkeen tar-
koituksena on vähentää eroosiota ja ravinteiden kulkeutumista eroosioher-
kiltä ja kaltevilta tai toistuvasti tulvan alle jääviltä viljellyiltä rantapelloilta
sekä tärkeiltä pohjavesialueilla sijaitsevilta pelloilta. Suojavyöhykkeen tar-
koituksena on parantaa maan rakennetta, lisätä luonnon monimuotoisuutta
ja edistää riista- ja kalataloutta. (Valpasvuo-Jaatinen 2007, 2.)
Vesiensuojeluhyödyn lisäksi suojavyöhykkeet saattavat helpottaa viljely-
työtä, kun sortuma- tai tulvaherkkien alueiden viljelystyöt yksinkertaistuvat
jokavuotisesta muokkaus- ja kylvötoimenpiteistä sekä sadonkorjuusta pelk-
kään laiduntamiseen tai niittämiseen ja niittojätteen korjuuhun. (Suoja-
vyöhykkeiden hoitokortti n. d.)
3.4 Suojavyöhykkeiden tukimahdollisuudet
Maatalouden ympäristötukijärjestelmän tuessa on huomioitu suojavyöhyk-
keet niin tällä ohjelmakaudella (2014 - 2020) kuin edelliselläkin ohjelma-
kaudella (2007 - 2013). Edellisen ohjelmakauden tuki suojavyöhykkeille oli
nimeltään Suojavyöhykkeen perustamisen ja hoidon erityistukisopimus ja
tällä ohjelmakaudella se kuuluu ympäristösitoumuksen lisätoimenpiteeseen
ympäristönhoitonurmet. Kummassakin tuessa vesiensuojelulliset tavoitteet
ovat yhtäläiset. Tällä hetkellä on vielä voimassaolevia vanhan ohjelmakau-
den erityistukisopimuksia, mutta suurin osa suojavyöhykkeistä on uuden
ohjelmakauden suojavyöhykkeitä.
Edellisen ohjelmakauden erityistukisopimus oli nimensä mukaan sopimus,
joka tehtiin joko viisi- tai kymmenvuotiseksi. Erityistukea hakivat viljelijät,
ja tällöin oli vielä voimassa viljelijöiden ikärajoite 18 – 65 vuotta. Erityis-
tukisopimusta haettiin päätukihaun yhteydessä ja sopimuksen kriteerit oli-
vat melko tarkat. Erityistukisopimusta haettiin TE-keskuksesta ja hakemuk-
seen piti liittää alueesta kartta ja suojavyöhykesuunnitelma, johon sisältyi
alueen kuvailu ja hoidon toteutus. Suunnitelmaan myös määriteltiin ja eri-
teltiin eri hoitotoimenpiteet ja niiden aiheuttamat kustannukset. Kun alu-
eella oli sopimus ja suojavyöhykettä hoidettiin, niin vaatimuksena oli hoi-
topäiväkirjan pitäminen. (Valpasvuo-Jaatinen 2007, 9-10)
Tämänhetkisen ohjelmakauden suojavyöhykkeen ilmoittaminen on hel-
pompaa ja yksinkertaisempaa edelliseen kauteen verrattuna. Enää ei tehdä
erillistä sopimusta, vaan ohjelmakauden alussa viljelijä antaa viisivuotisen
ympäristösitoumuksen, jossa hän sitoutuu ympäristötukeen ja valitsee sieltä
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lohkokohtaiset toimenpiteet, tässä tapauksessa ympäristönhoitonurmet. Tu-
kihaun yhteydessä halutut lohkot ilmoitetaan suojavyöhykkeiksi. Siitä läh-
tien kun lohko ohjelmakauden aikana ensimmäisen kerran ilmoitetaan suo-
javyöhykkeeksi, pitää se myös säilyttää suojavyöhykkeenä ohjelmakauden
loppuun saakka. Suojavyöhykkeitä ei perustamisen jälkeen saa lannoittaa
tai muokata ja kasvusto on säilytettävä. Suojavyöhykkeitä on hoidettava asi-
anmukaisesti ja kasvimassa on korjattava lohkolta pois. (Pakkanen 2015,
12.)
4 HEVOSTOIMINTA VARSINAIS-SUOMESSA
Hevosala on hyvin monipuolinen. Hevosalan yleisimpiä toimintamuotoja
ovat hevosten ja ponien kasvatus, ravihevosten kilpailutus ja valmennus,
ratsastustuntitoiminta, hoitopalvelut sekä ratsujen koulutus ja valmennus
sekä kilpailutus. Näiden lisäksi on erikoistuneita toimintamuotoja kuten lei-
ritoiminta, vaellusratsastus ja muu elämystoiminta, terapiaratsastus, siitto-
latoiminta sekä western- eli lännenratsastus. Hevosalan yrityksille on omi-
naista, että toiminta muodostuu useammasta kuin yhdestä toimintamuo-
dosta. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat ravitallit, joiden yhteydessä on kasva-
tustoimintaa sekä ratsutallit, jotka tarjoavat erilaisia hevosten hyvinvointiin
liittyviä palveluita.
Kasvatustoiminta ja ravitoiminta liittyvät selkeämmin maatalouteen ja mo-
nesti toiminta näillä talleilla on perinteikästä. Ratsupuolella sen sijaan toi-
minta on verrattain uudempaa ja tallit sijoittuvat ihmisten lähelle eli kau-
punkien ja taajamien liepeille. Oriasemilla, joita Varsinais-Suomessa on
viisi, harjoitetaan siittola- ja kasvatustoimintaa. Kaikissa toimintamuo-
doissa on niin harrastuspohjalta toimivia toimijoita kuin myös yritystoimi-
joita. Varsinais-Suomen talleista arviolta noin puolet on yritystalleja ja puo-
let harrastetoimijoita. Yritystallien tallikoko on keskimäärin 15 hevospaik-
kaa. (Hollmén 2010,7.)
4.1 Hevoset ja tallit Varsinais-Suomessa
Hevonen liitetään nykypäivänä pääsääntöisesti ihmisten harrastustoimin-
taan ja vapaa-ajan viettoon. Hevosharrastuspalveluita tarjoavat yritykset si-
joittuvat lähelle asiakkaitaan. Tämän perusteella voidaankin sanoa, että he-
vosia on eniten siellä missä ihmisiäkin. Varsinais-Suomessa talleja on sel-
keästi eniten Turussa ja sen lähikunnissa. Hevostallien lukumäärää Varsi-
nais-Suomessa havainnollistaa Liite 1. Liitteenä olevasta taulukosta selviää,
että hevosia ja poneja on Varsinais-Suomessa yhteensä noin vajaa 5400 ja
melkein puolet näistä sijaitsevat Turun seudulla. Talleja Varsinais-Suo-
messa on yhteensä reilut kahdeksansataa. (Hollmén 2010, 4).
5 HEVOSLAIDUNNUS
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Laiduntavia lehmiä ja lampaita näkee enää melko vähän Varsinais-Suomes-
sakaan. Näin ollen hevosten rooli maiseman- ja luonnonhoitajina on tänä
päivänä merkittävä. Luonnon- ja maisemanhoitajina toimivat eläimet luovat
myönteistä mielikuvaa maaseudusta. (Hollmén 2010, 20.)
Kaikille hevosille laidunnus ei sovi, tai laidunnuksen järkevä toteutus voi
olla haastavaa. Esimerkkeinä tästä ovat kaviokuumeherkät, kesäihottumaa
sairastavat ja lihomaan taipuvaiset hevoset. Parhaiten laidunnustoiminta so-
pii joutilaille hevosille (Hippolis n. d.) Myöskään kaikilla talleilla ole lai-
dunmaata joko ollenkaan tai sitä ei ole riittävästi. On kuitenkin maanvilje-
lijöitä ja muita talliyrittäjiä, jotka tarjoavat laidunpaikkoja ja laidunpalve-
luja. (Hollmén 2010, 21.)
Laiduntaminen on järkevää myös lantahuollon näkökulmasta, jolloin lai-
dunkausi huomioon ottaen voidaan lantalan mitoitus suunnitella pienem-
mäksi. Laiduntamalla hevosta pystytään hyödyntämään niin oman ruokansa
keräämiseen kuin myös lannan levitykseen. (Hippolis n. d.)
Toimiva laidun vaatii suunnittelua ja huolellisen toteutuksen. Vaivannäkö
palkitaan, sillä laiduntaminen tuottaa hevoselle hyötyä etenkin hyvinvoin-
nin ja terveyden kannalta. Laiduntaessaan hevonen liikkuu monipuolisesti
ja säännöllisesti. Eläessään laumassa laitumella hevosella on mahdollisuus
sosiaaliseen kanssakäymiseen lajitovereidensa kanssa. Laitumella on jatku-
vasti tarjolla monipuolisesti ravintoa ja hevonen saa itse päättää koska ja
mitä se syö. (Hippolis n. d.)
5.1 Hevoslaitumen kasvillisuus
Hevoset syövät suurinta osaa villeistä kasvilajeista ja monet niistä ovat hy-
vinkin maittavia. Hevoset ovat kuitenkin hyvin valikoivia laiduntajia ja
saattavat jättää jotkut kasvit ja alueet täysin koskemattomiksi. Herkkinä
eläiminä hevoset välttävät taitavasti niille myrkyllisiä kasveja. Laidun on
aina hyvä tarkistaa myrkyllisten kasvien varalta, ja kitkeä ne tarvittaessa.
Hevoset saattavat syödä niille sopimattomia kasveja kokemattomuuttaan tai
kun ne ovat todella nälkäisiä. Tarkkaile laitumen kuntoa, sillä laitumen ol-
lessa liian köyhä, hevonen on pakotettu syömään sille huonosti sopivia kas-
veja. (Hippolis n. d.)
Hevoslaitumella on tyypillisesti hyvin lyhyeksi kaluttua ruohoja sekä siellä
täällä pitkää, ylivanhaa ruohoa. Hylkylaikut muodostuvat lantakasojen lä-
helle. Hevoset kykenevät syömään laitumet hyvin tarkkaan ja lyhyeksi, sillä
niillä on etuhampaat sekä ylä- että alaleuassa, toisin kuin naudoilla tai lam-
pailla.
Laidunkauden aikana yksi hevonen tarvitsee syödäkseen viljeltyä laidunta
noin 0,25 - 0,5 ha. Kun huomioidaan nurmen uudistamistarve, viljeltyä lai-
dunta tarvitaan noin 1 - 2 ha/hevonen. Luonnonlaidunta tarvitaan enemmän
kuin viljeltyä laidunta. (Hollmén 2010, 20.) Eläintiheydestä erityyppisillä
laitumilla ohjeistaa taulukko 2.
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Taulukko 2. Eläintiheys erityyppisillä laitumilla (Söyrinki 2007, 7.)
Hevoset välttävät pensaiden ja puiden syömistä, jolloin laidunalue saattaa
kutistua eikä maisema pysy enää avoimena. Ratkaisuna tähän on joko alu-
een raivaaminen käsin tai sekalaidunnus. Sekalaidunnuksella tarkoitetaan
sitä, kun samalla laidunalueella laidunnetaan kahta tai useampaa eläinlajia
yhtä aikaa tai peräkkäin. (Hippolis n. d.) Hevosia, nautoja ja lampaita voi-
daan hyvin laiduntaa samalla alueella. Sekalaidunnuksella laidunnetut alu-
eet kuluvat tasaisemmin ja hylkylaikkujen määrä vähenee. Myöskään loi-
sista ei ole suurta ongelmaa, sillä eri eläinlajeilla on yleensä eri loiset. (Kor-
pilo 1997, 13) Hevosten ja lampaiden käyttö vuorotellen on erityisen
yleistä, sillä lampaat laiduntavat tehokkaasti hevosten jättämät hylkylaikut.
(Hippolis n. d.)
5.2 Hevoslaidunnus perinnebiotoopeilla ja suojavyöhykkeillä
Perinnebiotooppien luontoarvot ovat syntyneet ja säilyneet perinteisen kar-
jatalouden ansiosta. (Pykälä 2001, 132.) Laiduntavia eläimiä tarvitaan yllä-
pitämään perinnebiotooppeja, ja säilyttämään alueiden luontoarvot. (Berin-
ger 2015, 15.) Laiduntaminen luonnonniityillä ja perinnebiotoopeilla on pit-
källä tähtäimellä helpoin tapa hoitaa perinnemaisemaa. (Hagelberg, Härjä-
mäki & Laakso 2003, 22.)
Eri eläinlajit eroavat toisistaan niin luontaisessa käyttäytymisessä kuin
myös laidunnustekniikassaan. Kaikki eläinlajit eivät sovi kaikille laidun-
kohteille ja olisi ihanteellista, jos kohteelle pystyttäisiin valitsemaan sopiva
eläinlaji. Käytännössä se ei aina ole mahdollista, vaan laiduntamaan otetaan
ne eläimet, mitkä saatavissa ovat. On muistettava, että kaikki laiduneläimet
ovat laumaeläimiä, joten niitä tulisi aina olla useampia.
Hevoset sopivat melkein kaikille perinnemaisematyypeille. (Hagelberg ym
2003, 22.) Hevosista maisemalaidunnukseen soveltuvat etenkin nuoret he-
voset ja siitostammat sekä joutilaat hevoset. Roduista parhaiten sopivia ovat
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vähään tyytyvät alkuperäisrodut ja ponit. Hevoset ovat tehokkaita lai-
duneläimiä, mutta liikkuvuutensa ja kovien kavioidensa takia ne eivät so-
vellu herkästi kuluville maille. (Söyrinki 2007, 7.) Hevoset oleskelevat
myös usein juomapaikkansa läheisyydessä, jolloin maa kuluu helposti ja
alueen kasvillisuus saattaa kärsiä. Juoma-astia olisi hyvä asettaa perinne-
biotoopilla kasvilajistoltaan vähiten arvokkaaseen kohtaan. (Hagelberg ym.
2003, 22.)
Suojavyöhykkeiden tehokkain hoitomuoto vesiensuojelullisesti on niitto ja
niittojätteen pois korjaaminen. Suojavyöhykkeillä laiduntamista kannattaa
harkita silloin, kun niitto on hankalaa tai niittojätteelle ei löydy käyttöä.
Täytyy kuitenkin huolehtia siitä, että vesien suojelulle ei aiheudu laidun-
nuksesta haittaa. Eroosioherkille rannoille laidunnus ei ole järkevin vaihto-
ehto. Laiduneläimistä hevoset ja lampaat sopivat kevytrakenteisempina esi-
merkiksi nautoja paremmin suojavyöhykelaitumille. (Suojavyöhykkeiden
hoitokortti n.d.)
5.3 Laidunpankki
Laidunpankki on ProAgria Etelä-Suomi ry:n ylläpitämä internet-sivusto
(www.laidunpankki.fi). Sivuston perusideana on johdattaa yhteen karjatto-
mat maanomistajat ja karjanomistajat, jotka tarvitsevat lisää laidunmaata
karjansa käyttöön. Laidunpankki -sivusto tarjoaa hakupalvelun, jolla voi-
daan etsiä esim. maakunnan ja kunnan perusteella laidunalaa tai eläinlajin
ja maakunnan perusteella laiduntajaa. Sivustolla on kattavasti tietoa laidun-
nuksesta.
Idea laidunpankista heräsi, kun eri hankkeiden suorittamista selvityksistä
luonnonlaidunten käytöstä nousi esille tiedonkulun puute. Karjanomistajat
eivät tienneet mistä tilan ulkopuolista luonnonlaidunalaa voisi etsiä. Useilla
alueilla Suomessa on vaikeaa löytää tarpeeksi joko laidunalaa tai laiduneläi-
miä. Ongelmaan ratkaisuksi kehitettiin palvelu, johon kerättiin tietoa tar-
jolla olevista laitumista ja laiduneläimistä.
Sekä maanomistajat että eläintenomistajat suhtautuvat laidunvuokraami-
seen vaihtelevasti. Maanomistajan päätökseen vaikuttavat saatu korvaus,
ennakoitavissa olevat haitat sekä maisemallinen etu, kun taas eläintenomis-
tajia askarruttavat alueen aitaaminen, eläinten kiinniottaminen ja valvonnan
ja vartioinnin tarve. Laidunpankki onkin panostanut maanvuokrauksen sel-
keiden ohjeiden laatimiseen ja neuvontaan. (Maa- ja elintarviketalous 79
2006.13.)
6 KYSELYTUTKIMUS
Opinnäytetyöni käytännön osuutena tein kyselytutkimuksen, jossa kartoi-
tettiin varsinaissuomalaisten hevosenomistajien kiinnostusta perinnemai-
sema-alueiden ja suojavyöhykkeiden hevoslaidunnukseen.
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6.1 Kyselyn tavoitteet
Kyselyn tavoitteena oli selvittää varsinaissuomalaisten hevosenomistajien
kiinnostus perinnemaisema-alueiden ja suojavyöhykkeiden hyödyntämi-
sestä hevoslaidunnuksessa. Kyselyssä kartoitettiin mm. kuinka paljon ko.
alueita hyödynnetään hevoslaidunnuksessa, olisiko alueiden hyödyntämi-
seen kiinnostusta ja miksi alueita ei aina haluta tai uskalleta hyödyntää. Ky-
selyn tuloksien perusteella on mahdollista kehittää perinnemaisemien ja
suojavyöhykkeiden hevoslaidunnustoimintaa Varsinais-Suomessa.
6.2 Kyselyn toteutus
Kysely toteutettiin sähköisesti Google Forms-kyselylomakkeen avulla.
Google Forms on kätevä työkalu kyselylomakkeiden luomiseen, sillä se
näyttää vastaukset reaaliajassa ja luo monivalintakysymysten vastaukset
suoraan kuvioiksi, jolloin tulosten analysointi helpottuu. Kyselyssä oli nel-
jätoista kysymystä, ja kysymystyyppeinä käytettiin monivalintoja ja avoi-
mia kysymyksiä. Kyselyn alussa määrittelin perinnemaiseman ja suoja-
vyöhykkeen käsitteet, jotta vastaajat ymmärtäisivät mistä on kyse. Kyselyn
kysymykset löytyvät opinnäytetyön liitteistä (Liite 2).
Kyselyn jakelu tapahtui yhdellä lähestymistavalla, suoraan hevosenomista-
jien sähköposteihin. Kysely lähetettiin Suomen Hippoksen kautta, sillä
heillä on kattava tietokanta, josta löytyy hevosenomistajien sähköposti-
osoitteet. Tietosuojasyistä Hippos ei voinut luovuttaa sähköpostiosoitteita
suoraan minulle. Tämä järjestely ja yhteistyö onnistuivat hyvin ja uskon,
että koska kysely lähetettiin virallisen tahon kautta, sillä oli myös positiivi-
nen vaikutus vastausmääriin.
Kyselyn postituslistalla oli 988 sähköpostiosoitetta. Näistä osoitteista kah-
destakymmenestä tuli ilmoitus, että sähköpostiosoite ei toimi tai on vanhen-
tunut. Sähköpostilistan ajoperusteena oli, että henkilö asuu Varsinais-Suo-
men alueella ja omistaa hevosen/hevosia, joiden ikä on maksimissaan 15
vuotta. Ikärajoite asetettiin siksi, että rekisterissä on mukana myös jo edes-
menneitä hevosia, joiden kuolemasta ei ole ilmoitettu Hippokselle. (Leh-
musvaara, sähköpostiviesti 12.4.2016). Näin mukaan saatiin ne hevosen-
omistajat, joiden hevonen/hevoset ovat oikeastikin vielä elossa. Muuten ei
ollut tarvetta rajata vastaajaryhmää, sillä yleisesti ottaen jokainen hevonen
tai poni on potentiaalinen perinnemaisema-alueen ja suojavyöhykkeen lai-
duntaja. Yhtenä karsivana tekijänä toki oli se, että henkilöllä ei ollut sähkö-
postiosoitetta.
Kyselyn vastaajille annettiin virike, mahdollisuus osallistua pienen tavara-
palkinnon arvontaan. Virikkeellä tavoiteltiin lisää kiinnostusta kyselyyn
vastaamiseen. Kaikkia vastaajia yhdisti hevosen omistaminen, joten valitsin
arvonnan palkinnoksi yleishyödyllisen hevostarvikkeen, riimunarun. Ar-
vonnan suoritus ja palkinnon postitus tapahtui kuukauden sisällä kyselyyn
vastaamisesta.
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6.3 Kyselyn tulokset
Kyselyyn tuli vastauksia 12.- 20.4.2016 välisellä ajalla. Kyselyyn vastasi
968 henkilöstä 176 henkilöä, joten vastausprosentti jäi alhaiseksi (~ 18 %).
Vaikka vastausprosentti jäi kovin pieneksi, niin jokainen vastaus on tärkeä
ja auttaa ymmärtämään aihetta hevosenomistajien näkökulmasta. Kyselyn
tarkoituksena oli ottaa selvää hevosenomistajien mielipiteistä koskien pe-
rinnemaisemien ja suojavyöhykkeiden hevoslaidunnuksesta ja tunnustella
yleistä ilmapiiriä aiheesta. Kysely täytti tarkoituksensa ja tulokset yllättivät
positiivisesti.
6.3.1 Tilanne tällä hetkellä
Kuvio 1. Hevosten sijainti kunnittain
Kyselyssä selvitettiin missä hevoset asuvat. Vastaajilla oli mahdollisuus va-
lita useampi vaihtoehto, sillä on mahdollista, että hevosenomistajalla on
useita hevosia, jotka asuvat eri paikoissa, myös Varsinais-Suomen ulkopuo-
lella, joten vastausvaihtoehdoksi lisättiin vaihtoehto muu.
Kyselyyn vastanneiden hevosenomistajien hevosista asui Salossa 29 kpl,
mikä on paljon enemmän kuin muissa kunnissa. Seuraavaksi eniten hevosia
oli Kaarinassa, Turussa, Liedossa ja Paraisilla, kaikissa näistä oli yli kym-
menen hevosta. Loput kunnat edustivatkin melko tasaisesti, paitsi Kusta-
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vissa, Pyhärannassa ja Raisiossa, joissa kenelläkään vastaajista ei ollut he-
vosia. Muu-vaihtoehtoon oli vastattu viidesti, mutta muu-vaihtoehdon tek-
nisen toteutuksen kömpelyyden takia ei saatu selvää missä muualla nämä
muu-vaihtoehdon valinneet hevoset sijaitsevat.
Kuvio 2. Perinnemaisemien ja suojavyöhykkeiden hyödyntäminen hevoslaidunnuk-
sessa tällä hetkellä
Kysymyksessä kaksi vastaajilta kartoitettiin tämän hetkistä tilannetta perin-
nemaisemien ja suojavyöhykkeiden hyödyntämisestä hevoslaidunnuksessa.
Puolet vastaajista ei hyödynnä tällä hetkellä perinnemaisemia ja suoja-
vyöhykkeitä hevoslaidunnuksessaan. En osaa sanoa-vaihtoehto päätettiin
antaa, sillä etenkin vuokratallilla hevosiaan pitävät eivät välttämättä tiedä
sen tarkemmin mitä hevosten laidunalue on. 20,5 % vastaajista valitsikin
tämän vaihtoehdon. Reilu neljännes vastaajista hyödyntää joko jompaa-
kumpaa tai molempia alueita hevoslaidunnuksessa.
Perinnemaisemia ja suojavyöhykkeitä hyödyntäviä pyydettiin kuvailemaan
aluetta ja sen kokoa. Alueiden koko vaihteli 0,3 – 20 ha välillä. Vastaajista
vain osa kuvaili aluetta tarkemmin, toiset ilmoittivat pelkästään alueen
koon. Niistä ketkä kuvailivat aluetta, suurin osa laiduntaa erilaisia ranta-
alueita — jokinotkoja ja merenrantoja sekä suojavyöhykkeitä. Vastaajista
muutama oli muun kaltaisella perinnemaisemalla ja vain kaksi kertoi lai-
duntavansa sekä perinnemaisema-aluetta että suojavyöhykettä.
Perinnemaisemia ja suojavyöhykkeitä jo laiduntavilta kysyttiin myös maan
omistuksesta. Tähän kysymykseen vastasi 76 vastaajaa, vaikka perinnemai-
semia ja suojavyöhykkeitä hyödyntäneitä vastaajia oli vain 49. Kysymyk-
sen muotoilu oli ilmeisesti hieman harhaanjohtava. Suurimmalla osalla, n.
58 % vastaajista laidunalueet eivät olleet omassa omistuksessa. Osa vastaa-
jista oli kirjoittanut edelliseen kysymykseen eli alueen kuvailukohtaan lisä-
tiedoksi että heillä on sekä omaa että vuokrattua laidunmaata.
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Kuvio 3. Laidunalueiden omistajuus
Niiltä, jotka eivät hyödynnä ko. alueita, kysyttiin perusteluja miksi he eivät
ole alueita hyödyntäneet. Suurimmat syyt olivat, että omassa omistuk-
sessa/tallinomistajalla ei ole kyseisiä alueita eikä alueista tai niiden tarjon-
nasta laidunnuskäyttöön ole tietoa. Vastaajat kokivat että heillä ei ole ollut
mahdollisuutta laiduntaa ko. alueita.  Lisäksi muiksi syiksi mainittiin kulje-
tusongelmat, hevosten aktiivinen käyttö ja kisakausi, jotka rajoittavat lai-
duntamista sekä se, että hevoset eivät laidunna ollenkaan. Osa vastaajista
oli tyytyväinen nykytilanteeseen eikä kokenut tarvitsevansa perinnemaise-
mia tai suojavyöhykkeitä laidunnukseen ja osa taas ei kokenut alueiden toi-
mivan hevoslaidunnuksessa.
6.3.2 Kiinnostus perinnemaisemien ja suojavyöhykkeiden laidunnukseen
Hevosenomistajilta kysyttiin halukkuutta suojavyöhykkeiden ja perinne-
maisemien laidunnukseen.
Kuvio 4. Halukkuus perinnemaisemien laidunnukseen
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Kuvion neljä mukaan vastaajista suurin osa, yli 72 % olisi halukkaita lai-
duntamaan perinnemaisemia. 13 % vastaajista laiduntaa jo perinnemaise-
mia ja vajaa 15 % ei ole halukas laiduntamaan perinnemaisemia.
Kuvio 5. Halukkuus suojavyöhykkeiden laidunnukseen
Tilanne oli melkein samanlainen suojavyöhykkeiden kohdalla, mikä selviää
kuviosta viisi. Suurin osa olisi halukkaita laiduntamaan suojavyöhykkeitä.
Perinnemaisemiin verratessa prosentin verran enemmän eli 14,2 % vastaa-
jista laiduntaa jo suojavyöhykkeitä. Saman verran eli 14,2 % on myös heitä,
jotka eivät ole halukkaita laiduntamaan suojavyöhykkeitä.
Vastaajaryhmä, joka vastasi kyllä perinnemaisemien laidunnuksen haluk-
kuuteen on yhtä suuri kuin se vastaajaryhmä, joka vastasi kyllä suoja-
vyöhykkeiden laidunnuksen halukkuuteen. Sama pätee myös laidunnuksen
haluttomuuden vastaajaryhmiin. Voidaan siis päätellä, että ne, jotka ovat
halukkaita laiduntamaan perinnemaisemia, ovat luultavasti myös halukkaita
laiduntamaan suojavyöhykkeitä. Ne vastaajista, jotka eivät ole halukkaita
laiduntamaan perinnemaisemia ovat tuskin halukkaita laiduntamaan suoja-
vyöhykkeitäkään.
Niiltä, jotka eivät olleet halukkaita laiduntamaan ko. alueita, kysyttiin pe-
rusteluja kysymyksissä seitsemän ja yhdeksän. Perusteluiksi kerrottiin että
alueita ei ole tarjolla/tarpeeksi lähellä, hevoset ovat joko omilla laitu-
milla/tallin laitumet riittävät, tai että he ovat tyytyväisiä nykytilanteeseen,
eivätkä kaipaa näitä alueita laidunnukseen. Osa perusteli sillä, että hevoset
ovat aktiivikäytössä, jolloin hevosen tarvitsee olla mahdollisimman lähellä
tallia. Muita syitä oli petoriski, ruokinnalliset syyt, hevoset eivät laidunna
ollenkaan tai valvonnan puute näillä laidunalueilla.
6.3.3 Kiinnostuksen syyt ja käytännön toteutusta edesauttavat tekijät
Perinnemaisemien ja suojavyöhykkeiden hyödyntämisestä kiinnostuneilta
kysyttiin tärkeimpiä syitä heidän kiinnostukselleen.
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Kahtena yleisimpänä syynä olivat maisemanhoidolliset asiat ja ympäristö-
arvot sekä alueen monimuotoisuus. Alueen monimuotoisuus nähtiin vah-
vuutena niin monipuolisen kasvillisuuden kuin myös vaihtelevien maaston-
muotojen myötä. Lisäksi yhtenä melko käytännöllisenä kiinnostuksen
syynä oli lisälaidunalan tarve. Laidunalasta on paikoin pulaa ja osa vastaa-
jista pohti, josko perinnemaisemat ja suojavyöhykkeet olisivat viljeltyä lai-
dunta edullisempia laidunalueita.
Hevoslaiduntaminen alueilla kiinnosti jo senkin takia, että hevoset pääsisi-
vät ylipäätään laiduntamaan, ja jos siitä olisi ympäristölle ja maisemanhoi-
dolle hyötyä, niin aina parempi. Hevosenomistajat pitivät alueiden hyödyn-
tämistä hyödyllisenä senkin takia, että ko. alueet saataisiin hyötykäyttöön.
He näkivät laidunnustoiminnan molempia osapuolia hyödyttävänä toimin-
tana. Jotkut vastaajista olivat avoimia ajatukselle, kunhan laidun olisi tar-
peeksi lähellä ja käytännön järjestelyt toimivia.
Alueiden hyödyntämisestä kiinnostuneita pyydettiin pohtimaan tekijöitä,
jotka edesauttaisivat laidunnustoiminnan aloittamista perinnemaisemilla ja
suojavyöhykkeillä. Ylivoimaisesti suosituin tekijä oli sijainti. Laitumen tu-
lisi sijaita mahdollisimman lähellä tallia. Tietenkään perinnemaisemia ei
voida fyysisesti siirtää mihinkään, mutta vapaista laidunalueista tiedotta-
mista ja alueiden tarjontaa voidaan tehostaa. Tietoisuuden lisääminen ja alu-
eiden tarjonta olikin toiseksi suosituin laidunnustoimintaa edesauttava te-
kijä.
Vastaajat eivät myöskään olleet varmoja saako ko. alueilla laiduntaa ylipää-
tään. Erityisen toivottua tiedotus aiheesta oli maanomistajien suuntaan –
monet hevosenomistajat toivoivat maanomistajien ottavan yhteyttä heihin
ja tarjoavan alueita heidän käyttöönsä. Muutamat vastasivat edesauttavaksi
tekijäksi naapuriyhteistyön ja naapurin luvan antaa heidän laiduntaa alueita.
Nimenomaan tallinomistajien tietoisuutta asiasta tulisi lisätä, sillä vastaa-
jista monen hevonen asui vuokratallilla, jolloin itse hevosenomistajan mah-
dollisuudet vaikuttaa asiaan olivat vähäiset. Vapaita laidunalueita olisikin
hyvä tarjota juuri tallinomistajille, sillä hevosenomistajia ei ymmärrettä-
västi houkuta maksaa tuplamaksua sekä tallipaikasta että laidunpaikasta.
Käytännön järjestelyt olivat myös esillä, kuten näppärät kulkuyhteydet jo
vesihuollonkin kannalta sekä laitumen valvonta, jolloin hevosenomistaja ei
itse joutuisi sitoutumaan käymään paikan päällä päivittäin. Muutamat mai-
nitsivat parhaiten edesauttavaksi tekijäksi sen, että maat olisivat omassa
omistuksessa ja toiset olivat tyytyväisiä nykytilanteeseen, sillä he eivät ko-
keneet heidän hevosensa soveltuvan laidunnuskäyttöön.
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Kuvio 6. Hevosenomistajien halukkuus viedä hevosensa laiduntamaan tallin ulkopuoli-
selle alueelle
Kyselytutkimuksessa kartoitettiin hevosenomistajien ”kipukynnystä” viedä
hevonen laiduntamaan tallin ulkopuoliselle alueelle. Hevosenomistajille
esitettiin hypoteettinen tilanne, jossa hevosella olisi laidunalueella vettä,
säänsuoja, päivittäinen valvonta ja lajitoverin seuraa. Heiltä kysyttiin
kuinka kauas he olisivat valmiita hevosensa viemään tällaiselle alueelle, vai
olisivatko ollenkaan. Neljännes vastaajista ei ollut halukkaita viemään he-
vosiaan laiduntamaan muualle. Noin 40 % vastaajista oli valmiita viemään
hevosensa maksimissaan viiden kilometrin päähän. Kauemmas, eli kuu-
desta viiteentoista ja yli viidentoista kilometrin päähän oli vastaajista val-
miita viemään saman verran kumpaankin vaihtoehtoon, eli 17,6 % vastaa-
jista.
Jälleen niiltä, jotka eivät olleet valmiita viemään hevosia laiduntamaan
muualle kysyttiin perusteluja. Suurin syy oli hevosten aktiivinen harraste-
ja kilpailukäyttö, jolloin hevosen tulisi olla koko ajan lähettyvillä. Osa vas-
tasi kuitenkin, että varsat ja joutilaat he voisivat viedä kauemmaskin laidun-
tamaan ja hevosen voisi sen loman ajaksi viedä laiduntamaan muuallekin,
mutta koko kesän pituinen laidunnus ei ollut heille mahdollista. Toiset oli-
vat tyytyväisiä nykytilanteeseen ja omat laitumet olivat heille riittävät. Joi-
denkin hevoset eivät laiduntaneet ollenkaan, ja joidenkin mielestä alueiden
valvonta tai lähinnä sen puute arvelutti, etenkin petoriskin vuoksi.
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Kuvio 7. Hevosenomistajien maksuhalukkuus laidunpalveluista
Viimeisenä kysymyksenä kyselyssä kartoitettiin maksuhalukkuutta. Kuvi-
osta seistämän selviää että suurin osa, yli 60 % vastaajista oli valmiita mak-
samaan laidunpalveluista. Harvemmin toki laitumet ilmaisia ovatkaan, ellei
laitumen omistajana ole sukulainen tai tuttava. Noin 36 % ei ollut valmiita
maksamaan laidunpalveluista. Näin suurta osuutta selittänee ehkä se, että
tämän vaihtoehdon valinneista monella on omat, jo riittävät laidunalueet
eikä tarvetta ole viedä muualle laiduntamaan, saatikka maksaa siitä.
6.4 Kyselyn johtopäätökset
Kysely onnistui tarkoituksessaan hyvin, ja hevosenomistajien kiinnostusta
aiheeseen saatiin kartoitettua. Kyselyn tulokset ovat erittäin kiinnostavia ja
kehityskelpoisia. Erityisen iloinen olen siitä, että kysely ajoittui näin kevää-
seen ja ennen laidunkauden alkua, mikä ehkä antoi ajatuksen kipinää joille-
kin hevosenomistajille. Muutama kyselyyn vastanneista mainitsikin, että ei
ole tullut edes kysyttyä maanomistajilta, joilla alueita voisi olla, että saisiko
heidän alueitaan hevoslaidunnuksessa hyödyntää. Ehkä jotkut pelkästään jo
tämän kyselynkin myötä alkavat jatkojalostaa ideaa, ja ryhtyvät tuumasta
toimeen.
Kysymykset oli pääosin ymmärretty oikein, joten voidaan olettaa, että ky-
symysten muotoilu oli onnistunut. Niille vastaajille, jotka eivät olleet ai-
heesta kiinnostuneet eivätkä halukkaita hyödyntämään perinnemaisemia ja
suojavyöhykkeitä hevoslaidunnuksessa, perustelukysymyksissä tuli mo-
neen kertaan saman asian toistoa, sillä oikeastaan samaa asiaa kysyttiin mo-
nessa kohtaa. He olivat kuitenkin ratkaisseet asian siten, että kirjoittivat esi-
merkiksi: katso kohta 5 ja 7. Tämä aiheutti hieman lisätyötä ja tarkkuutta
vaadittiin tulosten analysoinnissa, mutta koska Google Forms-ohjelma lis-
tasi vastaukset laskentataulukkoon, oli vastaus kuitenkin kohtalaisen helppo
poimia sieltä käsiteltäväksi.
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Suurin osa vastaajista ei ollut aikaisemmin hyödyntänyt perinnemaisemia
ja suojavyöhykkeitä hevoslaidunnuksessa. Hyvin suuri osuus, yli 70 % vas-
taajista, olisi kuitenkin halukkaita hyödyntämään alueita, mikä on todella
positiivinen tulos. Tallin ulkopuoliselle alueelle hevosensa voisi viedä lai-
duntamaan 75 % vastaajista, joista noin 40 % olisi valmiita viemään hyvin
lähelle, maksimissaan viiden kilometrin päähän. Osa kuitenkin oli valmiita
viemään hevosensa kauemmaskin laiduntamaan. Tilanne voisi olla myös se,
että vaikka laidun olisi tallin ulkopuolisella alueella, voisi se olla lähempänä
hevosenomistajan omaa kotia, jolloin matka hevosen luo olisi lyhyempi
kuin normaalisti.
Jotta halukkailla olisi mahdollisuus hyödyntää perinnemaisemia ja suoja-
vyöhykkeitä hevoslaidunnuksessa, alueita pitäisi olla tiedossa ja tarjolla lä-
histöllä. Sekä maanomistajille että tallinomistajille tulisi tiedottaa aiheesta
lisää ja tehdä selväksi, että alueilla laiduntaminen on sallittua. Maanomista-
jille tulisi tehdä kannattavaksi alueiden vuokraus hevosenomistajille tai lai-
dunpaikkojen tarjoaminen heille. Asiasta kiinnostuneita maanomistajia tu-
lisi kehottaa tekemään yhteistyötä lähialueen hevosharrastajien kanssa.
Myös tallinomistajien kiinnostus asiaan pitäisi herättää ja kehottaa yhtä-
lailla myös heitä yhteistyöhön maanomistajien kanssa. Tallinomistajat ovat
avainasemassa, sillä vastaajista vuokratalleilla hevosiaan pitävät eivät koe
että heillä olisi mahdollisuutta vaikuttaa asiaan, sillä tallinomistaja päättää
laidunalueet. Jos tallinomistaja vuokraisi maanomistajalta esimerkiksi suo-
javyöhykelohkon, niin hän voisi saada joko lisäalaa laidunnukseen omille
asiakkailleen tai voisi markkinoida ulkopuolisille laidunpalveluita.
Kaikki hevosenomistajat eivät olleet kiinnostuneet perinnemaisemien ja
suojavyöhykkeiden laidunnuksesta. Syitä oli monia – tilan/tallin omat lai-
dunalueet olivat riittävät, hevoset eivät laidunna ollenkaan, petoriski koet-
tiin liian suureksi, hevosten aktiivinen käyttö vaati hevosen olevan tallin
välittömässä läheisyydessä ja alueita ei ollut tarpeeksi lähellä. Kaikille he-
vosillekaan perinnemaisemien ja suojavyöhykkeiden laidunnus ei välttä-
mättä vain yksinkertaisesti sovi.
Muutamat vastaajista kertoivat, että koko kesän pituinen laidunnus ei sovi
heille, mutta viikon, parin pituinen lomapätkä voisi olla mahdollinen. Tie-
tenkään tarkoituksena ei ole hevosta viedä kauas kaikesta koko kesäksi ja
”unohtaa” sinne. Perinnemaisema-alueita ja suojavyöhykkeitä on paljon eri-
kokoisia lohkoja, eikä niillä kaikilla edes riitä syötävää usealle hevoselle
koko kesäksi, mutta esimerkiksi pari viikkoa alkukesästä ja vaikka viikko
myöhemmin loppukesästä voisi olla melko toimiva ratkaisu. Tällöin hevo-
nen saisi lomaa, mutta suurimman osan kesästä se olisi kuitenkin tallilla,
jolloin aktiivinen käyttö olisi mahdollista ja laidunnettavan alueen kasvilli-
suus tulisi korjattua ja hyödynnettyä.
7 KARTTA
Osana tätä työtä tein Google Maps -karttapalveluun oman kartan, johon ko-
kosin varsinaissuomalaisia perinnemaisemia ja hevostalleja. Kartan avulla
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katsoja hahmottaa perinnemaisemien ja hevostallien sijainnin Varsinais-
Suomessa sekä perinnemaisemien ja tallien sijoittumisen toisiinsa nähden.
Kuva 1. Valmis kartta. Perinnemaisemat on merkitty vihreällä värillä ja hevostallit pu-
naisella.(Kukkonen 2016)
7.1 Perinnemaisemat kartalla
Kartalla sijaitsevat perinnemaisemat on otettu Leena Lehtomaan kirjasta
Varsinais-Suomen perinnemaisemat. Kirja on julkaistu vuonna 2000 ja
siinä olevat perinnemaisemat on inventoitu 1990-luvulla. Kirjassa perinne-
maisemat on listattu niiden sijaintikunnan perusteella ja alueita on kuvailtu
lyhyesti. Alueen sijainti on ilmoitettu yhtenäiskoordinaateilla ja myös pe-
ruskarttalehden numero sekä maisemamaakunta on mainittu. Monesti ku-
vaukseen sisältyy pieni karttakuva, johon alue on merkitty. Alueesta on ker-
rottu seuraavat asiat: pinta-ala, maanomistaja (yksityinen/valtio), arvo-
luokitus, arvoon vaikuttavat erityistekijät ja perinnemaisematyypit. Alueen
tietoihin on kirjoitettu lyhyt kuvaus alueesta sekä hoidon tarpeen määrittely.
Perinnemaisemat sijoittuivat usein toisiinsa nähden rypälemäisesti. Tämä
selittyy ehkä alueen maantieteellisen muodon mukaan (esimerkiksi joki-
laaksot ja -notkot). Saaristo- ja rannikkoalueilla perinnemaisema-alueita on
enemmän kuin muualla Varsinais-Suomessa.
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7.1.1 Kirjasta kartalle - koordinaatit ja niiden konvertio
Omat haasteensa kartan työstämiseen teki kirjassa käytetyt koordinaatit.
Kirjan ollessa jo useita vuosia vanha, oli siinä olevat koordinaatit myös il-
moitettu vanhalla kartastokoordinaattijärjestelmällä (KKJ) ja tarkemmin sa-
nottuna KKJ:n yhtenäiskoordinaatistolla. KKJ oli yleisesti käytössä vuo-
teen 2012 asti, jolloin Maanmittauslaitos siirtyi ETRS89-
koordinaattijärjestelmän käyttöön ja tämän myötä lopetti myös ko. vuoden
loppuun mennessä KKJ:n tukemisen (Puupponen 2012,23). Myöskään
Google Maps -karttapalvelu ei tue näitä KKJ: n koordinaatteja ja koordi-
naatit piti muuttaa ETRS89-koordinaattijärjestelmän mukaisiksi maantie-
teellisiksi koordinaateiksi.
Koordinaatit muunnettiin käyttämällä Maanmittauslaitoksen Kansalaisen
Karttapaikka -sivuston muunna -toimintoa. Koordinaattien muuntaminen
eli konvertio hoitui kätevästi sivuston avulla, mutta koska alkuperäisissä
koordinaateissa ei ollut konvertion kannalta tarpeeksi numeroita, niin niihin
lisättiin perään muutama nolla riippuen numerosarjan pituudesta. Kuusinu-
meroisissa koordinaateissa lisättiin alkuperäisen koordinaattinumeroiden
perään yksi nolla, Viisinumeroisissa koordinaateissa lisättiin kaksi nollaa ja
osassa, mitkä olivat vain nelinumeroisia, kolme nollaa. Tämän jälkeen pai-
nettiin muunna ja uuteen välilehteen avautui sivu, mihin koordinaatit oli
muunnettu. Sieltä koordinaatit kopioitiin ja liitettiin googlen karttapalvelun
osoitekenttään, jolloin piste saatiin kartalle.
Kuva 2. Koordinaattien muuntamisprosessi (Kukkonen 2016)
Vain harvoissa tapauksissa piste ei sijoittunut oikealle alueelle, mihin sen
kirjassa oli esitetty kuuluvan tekstin tai karttakuvan perusteella. Muuta-
massa, harvassa tapauksessa kirjan koordinaateista oli näppäilyvirhe (esi-
merkiksi numerot väärässä järjestyksessä tai samat koordinaatit useissa
kohteissa). Kuitenkin koordinaatteja oppi lukemaan melko nopeasti ja sa-
man alueen muita koordinaatteja tarkkaillen oli melko helppo päätellä missä
järjestyksessä koordinaattinumeroiden piti olla ja mihin piste olisi alun pe-
rin kuulunut, ja näin sen sai sijoitettua melko lähelle sen oikeaa paikkaa.
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7.2 Hevostallit kartalla
Kartalla olevat hevostallit löytyvät kaikki netistä ja ne löytyivät eri hakuko-
neita käyttäen. Käyttämäni hakukoneet olivat Google-hakukone, Fonecta
Finder -yritystietohaku ja Suomen ratsastajainliiton Tallihakuri -palvelu.
Hakusanoina käytin seuraavia; tallipaikkoja, hevostalli, ravitalli, ratsastus-
koulu, ratsutalli ja oriasema. Nämä sanat yhdistin kunnan tai kaupungin ni-
meen, esimerkiksi “Tallipaikkoja Salo”. Näiden hakukoneiden lisäksi hain
talleja myös Facebookista ja tarkistin sieltä myös tallien toiminnan ajanta-
saisuuden. Tietenkin, vaikka muu toiminta tallilta olisikin loppunut mutta
hevosia tallilla vielä on, on tallissa potentiaalisia perinnemaisema-alueiden
ja suojavyöhykkeiden hoitajia.
Kaikki kartalla olevat tallit sekä niiden osoitetiedot löytyvät netistä, joten
tietosuojaongelmia ei tästä aiheudu. Vaikka itsekin tiedän Varsinais-Suo-
men alueella näitä pieniä kotitalleja, tietosuojan vuoksi jätin ne kokonaan
laittamatta karttaan.
Talleja kartalta löytyy 100 kpl. Luonnollisesti läheskään kaikkia hevostal-
leja kartalta ei löydy, mutta tämäkin tilanne riittää osoittamaan että tallien
lähistöiltä löytyy perinnemaisemia. Tietysti, jos kartalla olisi kaikki Varsi-
nais-Suomen hevostallit, olisi toisiaan lähellä olevia perinnemaisemia ja tal-
leja luultavasti paljon enemmän.
Hevostallit sijoittuivat Varsinais-Suomeen melko tasaisesti. Saaristossa
ymmärrettävästi jo kulkuyhteyksienkin takia talleja on vähemmän, mutta
muuten ne sijaitsevat tasaisin välimatkoin toisiinsa nähden, toisin kuin pe-
rinnemaisemat.
8 KEHITTÄMISEHDOTUKSIA
Opinnäytetyön käytännön osuuksista saadut tulokset ovat hyvinkin kehitys-
kelpoisia. Tuloksia kehittämällä ja hyödyntämällä käytännössä päästään
niin sanotusti tuumasta toimeen. Etenkin kyselyn tulokset olivat sen verran
lupaavia ja positiivisia, että niiden hyödyntäminen olisi ensiarvoisen tär-
keää maisemanhoidon edistämisen kannalta.
8.1 Kartan kehittäminen
Karttaa voisi kehittää päivittämällä sitä perinnemaisemien osalta. Erityisen
tärkeää olisi saada lisää hevostalleja, jotta todellinen tilanne näkyisi myös
kartalla.
8.1.1 Perinnemaisemien inventointi
Kirja on julkaistu vuonna 2000, ja kaikki kirjassa olevat perinnemaisemat
on inventoitu yhdeksänkymmentäluvun aikana. Kirjan ollessa jo yli viisi-
toista vuotta vanha, kaikki listatut perinnemaisema-alueet eivät välttämättä
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ole enää hoidon piirissä, jolloin arvokkaat luontoarvot ovat vaarassa kadota,
ja ovat siten vanhentunutta tietoa. Toisaalta taas vanhoja, kauan sitten lai-
dunnettuja alueita on otettu uudestaan hoidettavaksi. Uusien inventointien
myötä karttaa voisi päivittää lisäämällä uusia aloja ja poistamalla vanhoja,
joita ei enää hoideta ja ylläpidetä.
8.1.2 Hevostallien kartoitus
Kuten tämän opinnäytetyöstä aiemmin selviää, Varsinais-Suomessa on rei-
lusti yli kahdeksansataa tallia. Kuitenkin julkisesti niistä löytyi tekemälleni
kartalle vain sata, joten kartta ei tallien puolesta kuvaa todellista tilannetta.
Ongelmana ovat erityisesti pienet kotitallit, joita ei löydy julkisesti mistään,
mutta juuri nämä tallit mahdollisesti tarvitsisivat ja/tai haluaisivat lisää lai-
dunalaa kaikista eniten. Kaikkia hevostalleja ei löydy mistään yhdestä läh-
teestä kootusti, vaan ne löytyvät monia eri lähteitä tutkien ja käyttäen. He-
vostallien kartoittaminen palvelisi monia eri toimijoita.
8.2 Kyselytutkimuksen tulosten hyödyntäminen
Suurin osa hevosenomistajista oli halukkaita ja kiinnostuneita hyödyntä-
mään perinnemaisemia ja suojavyöhykkeitä hevoslaidunnuksessa. Tämä
edellyttäisi kuitenkin sitä, että alueet sijaitsisivat tarpeeksi lähellä ja va-
paista alueista tiedotettaisiin. Vapaiden alueiden ja kiinnostuneiden maan-
omistajien kartoitus sekä maisemanhoidosta informointi aiheesta kiinnostu-
neille hevosenomistajille ovat seuraavia askelia, jotka maisemanhoidon
edistämiseksi tulisi ottaa.
8.2.1 Maanomistajien kiinnostuksen kartoitus ja yhteistyö tallien kanssa
Seuraava projekti voisi olla maanomistajien tilanteen kartoitus, eli ovatko
he kiinnostuneita asiasta ja onko heillä kyseisiä alueita, joita voisi hevosen-
tai tallinomistajille tarjota heti tai alueita, joissa ehkä alkuraivauksen myötä
olisi potentiaalia perinnebiotoopiksi.
Yhteistyö hevosen- ja tallinomistajien sekä maanomistajien välillä on erit-
täin tärkeässä asemassa maisemanhoitoprojekteissa. Maanomistajia olisi
hyvä kannustaa tekemään yhteistyötä hevosen- ja tallinomistajien kanssa.
Maanomistajat ja tallinomistajat voisivat ottaa yhteyttä toisiinsa ja selvittää
voisiko tällainen laidunnusyhteistyö onnistua. Lisäksi maanomistaja voisi
hyötyä yhteistyöstä muutenkin ja markkinoida muita tuotteitaan, kuten esi-
merkiksi heinää ja kauraa hevosten syötäväksi ja olkea kuivikkeeksi.
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8.2.2 Vapaista alueista tiedottaminen ja tarjonta
Kyselystä ilmeni, että vaikka kiinnostusta perinnemaisemien ja suoja-
vyöhykkeiden hevoslaidunnukseen on, ei alueista ja niiden tarjonnasta tie-
detä. Halukkaiden maanomistajien vapaat laidunalueet olisi hyvä listata jo-
honkin kootusti, mistä kuka tahansa pystyisi etsimään niitä. Laidunpankki-
palvelu on erittäin kätevä ja käyttökelpoinen, mutta siellä ei ole kovinkaan
paljon ilmoituksia. Luultavasti siis palvelusta ei kovinkaan moni varsinkaan
hevosenomistajista tiedä. Tällä hetkellä (5.5.2016) laidunpankissa ei ole
Varsinais-Suomen alueella ainuttakaan ilmoitusta, jossa hevosia tarjottai-
siin maisemanhoitajaksi.
Yksi kätevä tapa voisi olla kartan luominen, esimerkiksi googlen karttapal-
veluun. Karttaa ylläpitäisi esimerkiksi maisemanhoitoa edistävä hanke.
Karttaan voisi laittaa tarjolla olevat vapaat alueet ja kartan ollessa julkinen,
jokainen kiinnostunut pääsisi katsomaan löytyykö lähistöltä sopivaa lai-
dunaluetta.
Välttämättä kuitenkaan kaikki maanomistajat eivät halua laidunalueitaan
kartalle julkisesti kaikkien nähtäväksi ja siten ihmisiä tutustumaan lai-
dunalueisiin omatoimisesti. Toinen vaihtoehto olisi, että karttaa voitaisiin
päivittää hankkeen taholta, jonka yhteishenkilöön maanomistajat ottaisivat
yhteyttä ja ilmoittaisivat alueitaan palveluun. Karttaa pääsisi tutkailemaan
vain hankkeen yhteyshenkilön kutsun kautta, jolloin se olisi avoin vain asi-
asta kiinnostuneille.
Karttaan voisi myös merkata kiinnostuneet tallit, jolloin myös maanomista-
jilla olisi matala kynnys tarjota alueitaan, kun lähistöllä oleva hevostalli
olisi kartalla ja ilmoittaisi siten olevansa kiinnostunut lähialueella lisä-
laidunalasta.
8.2.3 Laiduntreffit Varsinais-Suomessa
”Laiduntreffit” järjestettäisiin aiheesta kiinnostuneille maanomistajille ja
tallinomistajille. Treffit olisivat tapahtuma, jossa maisemanhoitotoimintaa
esiteltäisiin ja paikan päällä olisi ammattilainen vastaamassa osallistujia
mietityttäviin kysymyksiin. Tällaisia laiduntreffejä on Varsinais-Suomessa
muutamia jo järjestettykin eri projektien ja hankkeiden toimesta. Tapah-
tuma järjestettäisiin tilalla, jossa maisemanhoitolaidunnusta harjoitetaan.
Siellä maanomistajat ja eläintenomistajat voisivat kertoa kokemuksiaan ja
vinkkejä laidunnustoimintaa ja -yhteistyötä suunnitteleville. Tapahtumia
voisi järjestää kesällä ympäri Varsinais-Suomea, jolloin paikan päällä näh-
dään eläimet työssään ja hoidon vaikutus maisemaan on paikan päällä ha-
vaittavissa.
Laiduntreffit voisivat olla tässä tapauksessa erityisesti hevosenomistajille
tarkoitetut. Näin hevosenomistajat saisivat informaatiota aiheesta ja laidun-
nuksesta juuri hevosia koskien ja voisivat kysyä heitä askarruttavia kysy-
myksiä.
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Hevosia on omistajallaan usein vain yksi tai muutama, toisin kuin tuotan-
toeläimiä, joita on aina kymmeniä tai satoja. Muutaman eläimen takia suurta
laidunaluetta ei ole järkevää aidata, joten laiduntreffeillä voitaisiin muodos-
taa kimppalaiduntajien ryhmiä, jotta saataisiin kokoon iso hevoslauma.
Näin myös hevosten valvomista voisi vuorotella hevosenomistajien kesken,
jos sitä ei maanomistajan puolelta ole mahdollista järjestää. Toki kun lau-
massa on paljon vieraita hevosia, niiden keskinäisen hierarkian muodosta-
minen voi aiheuttaa tapaturmia.
8.2.4 Kyselytutkimus muissa maakunnissa
Ainakin yhdessä kyselystä tulleessa palautteessa toivottiin samankaltaista
tutkimusta Uudellemaalle, sillä kyseinen henkilö asui nykyisin hevostensa
kanssa siellä, mutta hän oli kovasti kiinnostunut aiheesta. Uskon että kiin-
nostusta riittää muissakin maakunnissa, ja kun kyselypohja on valmiina eikä
vaadi kuin pientä muokkausta ja tarkkuutta kysymysten muotoiluun, kyse-
lyn lähettäminen käy melko näppärästi.
9 YHTEENVETO
Hevoslaidunnus on erinomaista maisemanhoitoa ja kätevä tapa kasvillisuu-
den monimuotoisuuden ylläpitämiseen perinnemaisema-alueilla ja suoja-
vyöhykkeillä.
Kaikki hevoset eivät pääse laiduntamaan ollenkaan ja monilla talleilla on
laidunalueista pulaa. Laitumia saattaa olla vain vähän, jolloin riskinä on yli-
laidunnus, eikä laidunten uudistamistarvetta pystytä välttämättä täyttämään.
Perinnemaisemat ja suojavyöhykkeet voivat olla ratkaisu hevosenomista-
jien laidunpulaan. Maanomistajia velvoittaa perinnemaisemilla ja suoja-
vyöhykkeillä vaatimus kasvillisuuden korjaamisesta ja maiseman avoimena
pitämisestä. Laidunnusyhteistyö olisi kätevä, molempia osapuolia hyödyn-
tävä käytäntö, josta olisi iloa myös muille maisemasta nauttiville.
Suurin osa, yli 70 % kyselyyn vastanneista hevosenomistajista oli kiinnos-
tuneita perinnemaisemista ja suojavyöhykkeistä laidunalueina. Suurimpana
ongelma koettiin, että alueita ei ole tarjolla lähistöllä tai ollenkaan eikä
niistä tiedetä. Osana tätä opinnäytetyötä koottiin kartta, jossa näkyvät Var-
sinais-Suomen perinnemaisemat ja hevostallit. Monessa tapauksessa perin-
nemaisemat ja tallit sijaitsivat toistensa läheisyydessä, joten perinnemaise-
mia kyllä tallien läheisyydessä on, mutta ongelmana on alueiden tarjonta ja
tarjonnan kohdistaminen oikealle asiakaskunnalle. Tähän olisikin syytä tu-
levaisuuden kehitystoimissa paneutua. Vapaat laidunalueet olisi hyvä kar-
toittaa ja tiedottaa sekä maanomistajia että tallinomistajia laidunnukseen
liittyvistä asioista ja käytännön toteutuksesta, esimerkiksi laiduntreffeillä.
Opinnäytetyön käytännön osuuksissa, kyselyssä ja kartan kokoamisessa
hyödynnettiin sähköisiä työkaluja. Niiden avulla työskentely kävi kätevästi
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ja työtä saattoi tehdä missä vain, sillä työalusta oli verkossa. Sähköisiä työ-
kaluja käyttämällä syntyi myös kehittämisidea laidunalueiden tarjonnan ko-
koamisesta samalla tavalla kartalle kuin opinnäytetyön karttaosuudessa.
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Liite 1
HEVOSTEN JA TALLIEN MÄÄRÄ VARSINAIS-SUOMESSA
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Liite 2
KYSELYLOMAKKEEN KYSYMYKSET
1. Missä kunnassa hevosesi asuu/asuvat?
2. Hyödynnätkö perinnemaisemia ja suojavyöhykkeitä hevoslaidunnuksessa?
3. Kuvaile lyhyesti minkälaista ja kuinka suurta (ha) aluetta olet hyödyntänyt hevos-
laidunnuksessa.
4. Ovatko käyttämäsi laidunalueet omassa omistuksessasi?
5. Mikäli et ole hyödyntänyt perinnemaisemia ja/tai suojavyöhykkeitä hevoslaidun-
nuksessa, niin mitkä ovat mielestäsi syyt siihen?
6. Olisitko halukas laiduntamaan perinnemaisemia?
7. Mikäli vastasit edelliseen en, niin kirjoita perustelu tähän
8. Olisitko halukas laiduntamaan suojavyöhykkeitä?
9. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen en, niin kirjoita perustelu tähän
10. Mikäli olisit kiinnostunut hyödyntämään perinnemaisemia ja suojavyöhykealu-
eita hevoslaidunnuksessa, niin kerro tärkeimmät syyt kiinnostuksellesi?
11. Mitkä tekijät edesauttaisivat mielestäsi parhaiten sitä, että voisit aloittaa hevos-
laidunnuksen perinnemaisema- ja suojavyöhykealueella?
12. Olisitko halukas viemään hevosesi laiduntamaan tallin ulkopuoliselle alueelle? (
Hevosella olisi alueella tarjolla juomakelpoista vettä, säänsuoja, päivittäinen val-
vonta ja lajitoverin seuraa)
13. Jos vastasit edelliseen kysymykseen en, niin kirjoita perustelu tähän
14. Olisitko halukas maksamaan laidunpalvelusta? (esim. perinnemaiseman käyttö
orilaitumena)
Jos haluat osallistua arvontaan, niin kirjoita yhteystietosi tähän
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KYSELYN SAATEKIRJE
Hei
Olen Janita Kukkonen ja opiskelen Hämeen ammattikorkeakoulussa maaseutuelinkeino-
jen koulutusohjelmassa hevostaloutta.
Teen tällä hetkellä opinnäytetyötä aiheesta “Hevoslaidunnuksen laajuus Varsinaissuoma-
laisilla perinnemaisemilla ja suojavyöhykkeillä” ja tähän liittyen kartoitan teidän, varsi-
naissuomalaisten hevosenomistajien kiinnostusta hyödyntää perinnemaisemia ja suoja-
vyöhykkeitä hevoslaidunnuksessa. Tein aiheesta kyselyn, johon pääset oheisesta linkistä.
https://docs.google.com/forms/d/1u0t22Ae756XCwdOpgDAOk16P52fYU-
GxKMWIbRBG2FZs/viewform
Kyselyyn vastaaminen kestää vain muutaman minuutin. Vastanneiden ja yhteystietonsa
jättäneiden kesken arvotaan pieni tavarapalkinto.
Vastauksesi on tärkeä ja suuri apu opinnäytetyössäni.
Vastaathan kyselyyn 15.4.2016 mennessä.
Kiitos!
Janita Kukkonen
janita.kukkonen@student.hamk.fi
